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Практично всі розвинені країни вже 10-20 % всього енергопотенціалу 
переклали на поновлювані ресурси. В Україні починає простежуватися 
оптимістична тенденція розвитку альтернативної енергетики. В наш час 
розроблено і застосовується значна кількість схем для перетворення енер-
гії вітру в електричну енергію постійної або змінної напруги або для здій-
снення механічної роботи. Найчастіше у вітроустановках використовують 
асинхронні генератори (АГ) та генератори постійного струму (ГПС). 
В роботі поставлено задачу порівняння енергетичних характеристик АГ 
та  ГПС для умов лабораторної установки. 
Для розв’язання поставленої задачі проведені експериментальні дослі-
дження. В ході дослідження використано 6-ти лопату вітротурбіну, гене-
ратор постійного струму типу 2ПБ90МГУХЛ4, та асинхронний генератор 
типу 4А71В6У3. 
Для оцінки роботи вітротурбіни та генераторів побудували характери-
стики потужності (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Характеристики потужності: а) – 6-ти лопатевого вітроколеса; 
б) – АГ і ГПС при зміні опору навантаження ( ГПС; АГ);  
в) – АГ при зміні ємності конденсатора 
Для узгодження швидкісних характеристик вітроколеса та генераторів 
необхідно використовувати мультиплікатор з коефіцієнтом передачі 2. 
ГПС в розглянутому діапазоні швидкостей має лінійну характеристику, 
для АГ робоча ділянка характеристики лежить у діапазоні швидкостей 
120–150 рад/с. 
